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Производные индола, хиноксалина и бензимидазола находят ши-
рокое применение в качестве лекарственных препаратов с широким 
спектром активности. Некоторые аминополиолы также используются в 
фармацевтике, например, в качестве детоксицирующих средств (N-
метилглюкамин или 1-дезокси-1-(метиламино)-D-глюцитол), выступают 
в качестве антацидов системного действия (трисамин или 
трис(гидроксиметил)метанамин). Аминополиолы применяют при 
изготовлении водорастворимых форм некоторых лекарственных 
веществ кислого характера (циклоферон) [1]. 
С целью поиска новых физиологически активных производных 
дибазола и индолхиноксалина, обладающих высокой биологической 
доступностью, исследованы реакции амминолиза бутил-2-(6Н-
индоло[2,3-b]хиноксалин-6-ил)ацетата (уравнение 1) [2] и бутил-2-(2-
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бензил-1Н-бензо[d]имидазол-1-ил)ацетата (уравнение 2) некоторыми 
аминополиолами (диэтаноламином, трис(гидроксиметил)метанамином, 
N-метилглюкамином) в бутаноле: 
 
 
Структура полученных амидов подтверждена методами ИК-
спектроскопии и хроматомасс-спектрометрии. 
Методом тонкослойной хроматографии с денситометрией были 
определены константы скорости реакции аминолиза при различных 
температурах и рассчитаны энергии активации. Найдено, что скорость 
аминолиза определяется характером аминополиола и является макси-
мальной для N-метилклюкамина и минимальной для 
трис(гидроксиметил)метанамина. Показано, что гетарильный фрагмент, 
связанный с остатком уксусной кислоты, не оказывает значительного 
влияния на кинетические характеристики реакции аминолиза в изучен-
ных условиях. 
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